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Аннотация. В работе рассмотрено типовое строительство РФ в различные 
исторические периоды с характерным социально-экономическим развитием. 
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Строительство - создание зданий, строений, сооружений [1]. Малоэтажное 
строительство – один из вариантов строительства, имеющий свои отличительные 
характеристики. Рассматривая малоэтажное строительство как альтернативу 
многоэтажному строительству, можно выделить значительное преимущество данного 
строительства в повышении условий комфортности, что влияет на качество жизни как 
отдельных граждан, так и общества, страны в целом.  
Привлекательность малоэтажного строительства является актуальным и 
открытым вопросом в отрасли строительства РФ. При существенном преимуществе 
малоэтажного строительства имеется ряд проблем, связанных с его реализацией. 
Примерами могут служить следующие проблемы: выбор земли для осуществления 
строительства, отсутствие инфраструктуры, уровень доступности для всех граждан, а 
также адаптивность малоэтажного строительства к социально-экономическому 
состоянию РФ.  
Выделяя связь между типовым строительством и культурой страны, имеется 
следующая тенденция: для России с ее многовековой историей, самобытной культурой, 
традициями малоэтажное строительство не является типичным. Быстрый ритм жизни в 
федеральных субъектах РФ, разрозненность субъектов РФ по уровню социально-
экономического развития в настоящий момент также оказывает влияние на проблему 
применения малоэтажного строительства в РФ. 
Поэтому рассмотрение готовности РФ к переходу на малоэтажное строительство 
является существенным. 
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